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Soluzione Pentapak 
 
Mercato potenziale (unità/anno) 600000
costo materia prima (€/pezzo) 15
costo ammotamento A (€/anno) 700000
costo lavorazione A (€/pezzo) 20
costo ammortamento B (€/anno) 450000
costo lavorazione B (€/pezzo) 15
costo lavorazione C (€/pezzo) 10
Produtività A (pezzi/ora) 300
Produttività B (pezzi/ora) 150
Produttività C (pezzi/ora) 500
Prezzo finale (€/pezzo) 80
Prezzo vendita WIP (66.6) (€/pezzo) 30
Prezzo vendita WIP (33.3) (€/pezzo) 0
Scorte vendute (%) 0,66666
Scorte obsolete (%) 0,33333
Costo outsourcing  (€/pezzo) 25
ora lavorative giorno 8
giorni lavorativi 5
settimane lavorative 49
    
Totale ore a disposizione per produzione  1960
    
Scorte WIP vendute 100
Scorte WIP obsolete 50
    
Punto 1   
Ricavi ABC (€/ora) 15000
CV ABC MP (€/ora) 4500
CV ABC A (€/ora) 6000
CV ABC B (€/ora) 2250
CV ABC C (€/ora) 1500
CV TOTALI (€/ora) 14250
    
Mdc ABC (€/ora) 750
    
Profitto ABC (€/anno) 319941
    
Punto 2   
    
WIP che do in outsourcing (pezzi/ora) 300
CV Outsourcing (€/pezzo) 32
    
Ricavi (€/ora) 24000
CV AOC MP (€/ora) 4500
CV AOC A (€/ora) 6000
CV AOC O (€/ora) 9600
CV AOC C (€/ora) 3000
CV TOTALI (€/ora) 23100
    
Mdc AOC (€/ora) 900
Profitto AOC (€/anno) 1064000
 
